


















（TCDD）は aryl hydrocarbon receptor（AhR）
を介して［Mimura et al., 1997］、内分泌撹
乱作用［Halperin et al., 1998］、発がん作用
［Nebert, 2004］を有することで知られている。
また TCDDは、口蓋裂［Yoon et al. 2000］や
水腎症［Couture-Haws et al., 1991］といっ
た奇形を誘発するほか、高次機能障害［Powers 
et al., 2005, Mistui et al., 2006］や免疫機能障




Effects of 3-Methylcholanthrene on the Survival 
of Neural Stem Cells Obtained from the Hippo-







伝子発現誘導を行う［Shimada et al., 2002］。
さらに最近、胎生期及び授乳期中に TCDD
に暴露されたラットやマウスの新生動物で記
憶・学習機能低下が認められた［Powers et al. 
2005, Mitsui et al., 2006］。この原因の一つと
して、これら新生動物に認められた大脳皮質

























ら 購 入 し た。Protease cocktail、phosphate 
inhibitor cocktail、3-(4,5-Dimethyl-2-
thiazolyl) 2,5-diphenyltetrazolium bomide 
thiazolyl blue（MTT） 試 薬、insulin、peni-
cillin、streptomycin、0.02% EDTA solution、
progesterone、Dulbecco's Modified Eagle Me-
dium: Nutrient Mixture F-12（DMEM-F12）
はナカライテスク（京都）から購入した。so-
dium selenite、apo-tranferrin は SIGMA よ
り購入した。human epidermal growth factor
（EGF） 及 び human basic-fibroblast growth 
factor（bEGF）は Pepro Tech Ec, Inc.より購
入した。Neurocult Chemical Dissociation kit
は STEMCELL社より購入した。Total RNA 
purification kit および KOD-PLUS ver.2 kit




C57BL/6J 妊娠 14 日目（E14）のマウス
胎児または生後 7 日目（P7）のマウスか
ら脳海馬を摘出し、0.02% EDTA酵素処理
後、growth medium（DMEM/F12 containig 
16.5mM glucose, 100 U/mL penicillin, 100g/
mL streptomycin, 0.12% sodium bicarbonate, 
20nM progesterone, 30nM sodium selenite, 
25µg/mL insulin, 100µg/mL apo-transferrin, 


















は サ ン プ ル、0.1mM nicotinamide adenine 
dinucleotide（NADH）を含むリン酸カリウム







し 24時間後に細胞回収を行い、total RNA 
purification kitを用いて total RNAを抽出した。
2-8． Reverse transcription polymerase 
chain reaction（RT-PCR）
2-7 で得られた total RNA を prime script 
RT reagent kitを用いて逆転写を行い、cDNA
の合成を調製した。得られた cDNA から
KOD-PLUS ver.2 kit 及び各種プライマー
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98ºC 10sec., 55ºC 30sec., 68ºC 30sec., 301bp）、
CYP1A2（forward: CGGAAGAGCGAGGA-
GATGC, reverse: TGTGTCAAAGCCAGCTC-
CAA, 98ºC 10sec., 63ºC 30sec., 68ºC 30sec., 
330bp）、β-actin（forward: GAGGCCCAGA-
CAAGAGAG, reverse: GGCTGGGGTGTT-











継代直後から 3MC（0.5, 1.5, 5 µM）を添加し、



















経幹細胞は継代直後から 3MC（0.5, 1.5, 5µM）


















間後に CYP1A1及び CYP1A2の mRNA発現
レベルについて RT-PCR法により解析を行っ
た。その結果、胎生期由来の神経幹細胞におい



















た新生動物は口蓋裂［Yoon et al. 2000］や水
腎症［Couture-Haws et al., 1991］などの奇
形がみられることは広く知られている。これ
ら毒性は AhRを介することが確認されてい
























は heat shock protein（Hsp）90、hepatitis 
B virus X-associated protein 2（XAP2）、p23
等と複合体を形成し、細胞質に存在してい
る［Perdew GH et al., 1992; Meyer et al., 
1998; Kazlauskas et al., 1999 ］。ダイオキシ
ン等のリガンドが AhRに結合すると Hsp90、





を形成する［Dong L et al., (1996)］。これらは
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